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フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）
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20白鴎法学　第14号　　（2000）
????
?????ャ??ー????、????ャ???????????、?????????????????ャ????? ? ?、 ? ?っ ? 。 、 ャ ー?? 、 ???????? ??????????。???、????ャ ー 、 ??? ??? 。 ャ ??? ?????、?? ???? ? 、 ャ? ー?? 。 ー ?、 ャ ー?? ??? ? ? 、 ? ャ?? ? 。 、 ? 、?ャ ? 。 。?? ? ャ ???? ? 、 ャ ー ャ?? ????ャ ャ 、?? 。 。?? 、 ャ ー 、 ャ ー??、 ャ???? ャ ー 。 、
??????????????????、????ャ??????????????????????????????（ ）。 ? ???????、????????????、 、 ? ???。?? ? 、 、 ー ャー ? 、?? ??。
フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）
???????
?????? ャ?????? ?、??????? （ ） ? （ 。
。）?
?? 、 ャ ー 、 ?????（?。??。 ???っ?? （
????）????????????????、????????????????、
?? ? ? ??????? 、 ???? ? 。
21
22白鴎法学　第14号　　（2000）
????????????????? ?????????????????ャ????ー??????。??、????ャ???????????? 、 、? ? ? ? ??? 。 ー ?、??????????? ?? っ 、?? ー （?? ??????? ????? ?? ）??? 、 ? ??? ? っ （ 。
。?????????????????
?? ?
??。
。。。?????????。???、??????????????っ?、????ャ
??ー?、 ャ?? ?? 、 ャ ? ?? ? 、 ? ???? 。 ? 、 、 。???? ?? ???? ?（??????????????????? ャ ー 、 ．?? ャ??ー ．
??、???????（????????〜?）。
フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）23
?????。（? ???ャ???????????????????????????（?? ? ャ ??????????（?? ??????? ???? っ ．?? ? っ ? ．?? ．（???? ????? ．?? ?? ．?? ?? っ 。?? ?? ．（? ャ ?（?? ャ ャ（?? ャ ャ（?? ャ ャ（?） ャ 、 〜 ャ ー
24白鴎法学　第14号　　（2000）
?????????????????ー????????????。????????（??）。（? ャ ? ?ャ ? ?????????????（ ）。（?） ? ?（? ）。??? ?ャ ー? 、 ャ ー ?????????。?? 、 、 ャ ー ?? 、 ．（?） ????? ? ?（??）。??? ??ャ ー ー ???．?? ? 。?? ?? 。?? ?? 。（?） ャ ー ャ ー ?、 ャ 、??? ???? （（?）??? （ ）。??? ．?? ? ．?? ャ ー ? 。
フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）25
　　　驚③②①）⑭⑬⑫⑪⑩ ??????ャ??ー?????????????????。?? ャ ?ー ? 。?? 、 ャ ー?? 、 、 ?ャ??ー?????。?? ャ ー ャ 。?? ャ??ー? ????ャ?? ャ ? ???????? 。?? ャ ー?、 ? ?ャ ? ??????? ?? ??????。?? ャ ー 。?? ャ ー 。?? ャ ー ?? 。?? 。?? （ ）。?? ャ ー 。?? 。?? ャ ?ー???? 、 ャ ー 、 、?? ャ ー 、 、 。 ④⑤⑥⑦⑧⑨
26白鴎法学　第14号　　（2000）
?????????????ャ????????．?? 、????ャ??ー?? ????ャ????。?? 、 ャ ?ー ? ??? ? ャ????。?? ????、??? ャ ー ．?? 、 ャ 、 ? 。（?） ャ ? ??????????? ??????（? 。（?） ? ??ー???? （ ）。??? ー ? 。?? ー? ．?? ?．（?）? ? ?? ? ?（ ）??? ャ ー 、 ．?? ?? ．?? ャ ー 。（?） ? ャ? ー ? ? ? 、 、??）。
??????????????????（?
27　　フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）
???????（??????????? 、 ?ャ??????｝??????、????ャ??ー?????????????、????? ???（???????? ? ? ）。（????????? 、 。 、 ??ャ??ー???、?????? 、「?? ャ ? ? ? ? ??????? 、 ャ???????? 、 ? 、 ? ょ 。?? 。 ャ 、 。 。?? 、 。」（ ） （ ）。（??????????? ?、?っ???? 、??（ ????? ?）。????（????????ャ? ??? ??????? ? ?????
28白鴎法学　第14号　　（2000）
?????ャ??ー?????ャ??ー??????、??????、??、?????????????????、?? ? ??（???????）。?? 、 ? ? ? 。?? ???、? ? ? 、 ?ャ??ー?? ??? 。?? 、 ? 、 ．?? ??? 「 、 ? ? ? ． ??? 。 っ ? 、? 、?? 。」? 。?? ??? 。?? ャ? ? ????? ? ??? ー 。?? 、 ャ ャ ー?? 。（???????????????????????? ャ ー?、????ャ ??? （ ）。
29　　フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）
（????????????????????ャ??ー?????ャ??ー???????、??????ャ??ー?????????????????? ?、 ? 、 ? ? ? ? ? 、 （?????）。（???????????? ャ ー 、 、 （ ?????????????????????、 （?????? ）。???? ?（???????????? ? ）。（???????? ャ ?????? 、 、 ャ ー （????? ）。（??????????? 、 （ ）。
30白鴎法学　第14号　　（2000）
〔?〕??? ????????????｝??????????????????、????????????????、??????????????? ? っ 。 ? 、 、 ? 、 ? 、?? ???、?????????? 、 っ ．?? 、?? ャ? ??????????????、?????、?????、???????????、???????? ?? ? 。????? 、 ャ ー （
。?????
。???????????????????、?????????（。
。????
??ョ??
。?????????????????????????????????????????????
??
?????? ??、?????????、????ャ??ー???????????????????．??????、 ォ 、? 、???ィ??、??ー???、?? 、 、 ュー ー 、 ー ? 、?ー ァ 、 、 ァー 、 ィ 、?? ? （ ? 、?????、???????? ァ?? ?っ???。）
31　　フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）
????????、???????????っ????????、???????、????????????????、?? ???? （ ??? ???? ??? ???? ???? ? ?、 ャ ??? ???、 ??? ョ????
。??。???????
。???
?。
。。。???）????、??????????????ー?ー??（????????????????????
。。。????）
?? ? ? っ 、 ? ャ?? 。 ?、 。?????? （ ） っ ?、 。（??????ャ????? ? ????????? ャ ー???? ? ャ ー 、 、 ャ ー?? ? 、 ャ ?? 、?? ャ 〜 。（????????? ????? ャ ー ?????、 、 ? 。（????? ）???? ャ ?（????? ）
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?????ャ??ー??、?????????、??????????????????????。（??????????????（ ? ） ????????。（?????? ）???? ??????（ ? 。
。）????????。???????????????ー??????????。
（???? ????? ャ ー 、 ャ ? ? ? 。?? ?? ? ? ? 、 、?? 。（?????????
。）
???? ャ ー?、??? ? ー 、 ャ ー ー?? ?。（??????ャ????? ）???? ャ っ?? ? ャ ー ? ? 。（??????????
???? ャ ー ?? ??? ャ ー 。
（????? ャ ?????＝?
33　　フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）
?????ャ??ー?????ャ??ー????????、?????ャ????????????????、???? ャ ? ? ? 、? 、? ャ? ??? ャ ? ? 、????????????? 。（?）????ー（???????? ャ ー ー 。（?）?? ? ）???? ャ ー 。（?）?? ??? ??? ???????（???????? 。（?）?? ?ャ ー ャ ?????????????????（???）????、 ?ャ??ー??? 、?? ? ????????????っ????? ? 。（?）????ャ??ー? （???? ャ ー ???? ー っ 、 ャ ー?? 、 。（?）??????????? ? ?）???? ????? ャ 、 ?ャ
白鴎法学　第14号　　（2000）　　　34
????????????。（?）???（???）???? ャ ????????????????????。（?）?? ? ?????（???）???? ャ （ ???????????????????ャ ?????? ??．?????、?????? 。 、 ?? 、 ??????????。（?）?????（??）???? ???ャ??ー? 、 ャ ー ? ???? 。（?）??? （???? 、 （。
。??。?????????????????????（??
??）、 （
。?。??）???????（??????????
。?。??）??????．
（?）??（??）???? ャ ?、?ー??? 、 ャ ー 。（?）?? ?）???? ??、??? ャ ー 、 ャ っ ???。
35　　フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）
???????? ??????????????、?????????????????、????????????? ????。?? 、 ャ ー 、 ? 。 ??? 、 。 ? ??。?? 、 、 。?? 、???????????? 、?? （ ）。 ? ??? ?????? っ????、????????? ? ヶ っ?? 。?? 、 ? 。?? ????、? ャ ャ ー?? 。?????? ? 、 ? 。 、 、?? 。
36白鴎法学　第14号　　（2000）
???????、?????????????、?????????、?????ャ?????????????? 、 ? ? 、 ? ?っ 、?? ???????。
????????
?????? 、?????? 。 、?? っ 。 、 ォ 、?? 。 ?、???????? ? 。?? 、 、?? ャ ェー （?） ??。???? ????? ??????????
????っ????????。
???????、????????????、???????????????????????????、?????、 （ ? ） 、 ??? ?っ???。
フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）37
?????? ?????? ? ??（?????? ?????? ????、??????????? ???。（?????????? 、 （ ）。?? （ ? ）。
ホ　ニ　ハ　ロ　イ
???????????? ? 、?? 、
???????????????? 、 、 ?????????????? 、?? ????????? 、?? 「 」 「 」
?、?、?、???????????????。??????????????。「???」??、??
38白鶴法学　第14号　　（2000）
???????????????????????????????、「???」??、??????????????? 。 、「 」 。 ?? っ ? 、?? 、 。?? 、 ????、???????? 、 ー ? 、 ????? 、?? ー?、 、 、 、?? っ （ ?????）。???、「???」 ????? ??、 っ ???????????。?? ? ????? 、 、 ??? ???? 。 ャ?? ??? っ 。 、 っ??、 、 ? っ 。 、?? 、 ? ? 、?? ?。?? 、 ???? 、 、??、 ?? ? ． 、 、?? ? ? 。 、
フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）39
?????????、????????????????（?????）、????????????????（???、 ? ）。 、 ? 、 ?? ー 、 ??? ? 。 ???、????、??????ー?? ー?? 。?? 、????????、? ? ャ ッ ー?? 。 ?? ャ ー 、 ? ャ ー ャ ッ ー?? 。 ?、?? （ ャ?? ??。? 、 、??、 ? 。 ャ?? 、 ャ? ー 、 ィ 、 ャ ッ ー?? ????? ? 。 ッ ー っ 、 ? ??? ???? ェッ 、 ??? 、? ャ ー 。?? ? 、 。?? 、 ?? ャ ー?? 。?? 、 ???? 、 。
40白鴎法学　第14号　　（2000）
???????????、????ャ????ッ?ー????、?????????????ャ??ー???????? 、 ? ? ????????????????、??? ? 、? ャ?? ャ ー ? ー? ??? 。 、 ? ?? ???? ??。?? 、 ????。????ャ?????? ???? ャ ー 、?? っ 、? ャ ? 、 ャ ー?? 、 ャ ー ? っ ? 。 、?? ?っ? 、 、 、 ャ ー?? ??? 、 、 ッ ー?? ? 。 、 。?? 、?????? 、 、?? 。?? 、 ?? 、 、??、 ? ?? 。 、??、 。 、?? 。
フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）41
????、????「???、???」???、??????????、「???、???、???」????????。 ? 、? ? ? ? 、 ?? ? ? ? 、??「? 」 。?? 、 ?????? 「 、 ??」???? 、?っ 、 ???????? ? （?? ? ）。 、 っ 、?? （ 、 、 ．?? ）、 、 、 ??? 、 ???????? （ ??? っ ）。 っ 。?? 、 ??????? 、 ?????? ??? 、 。?? 。??? 、 ? ?????ー 、? 、 ャ ．?? 。?? 、 ????、 ー 、?? ?? 。 、 、 ャ ー
42白鴎法学　第14号　　（2000）
?????????????ャ????ッ?ー????????????????????????。???、???? ? 、 ?ー ー ャ ? ??? 。?? 、 、 、 ?? ?????????????、?????、?????? っ ???、????????? 。 、?? 、「 」 「 」 ? 、 ? 。?? ?? ? 、??? ャ ?ー?? 、 ?? ?、 、 、 ? ? 。?? ?? ? 、 、 っ ャ ー ー?? 。 、 、 、「 」?? 、「 」 。?? 、 ?????ャ ? 、?? っ 。 「 」 「 」 、?? 。（??????????? ??????? （ ? ）。?? っ （ ）。
フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）43
???????????、???????????????? ??? 、「?????」? 、 ャ ー ???ャ??ー?????????????、「??? 」 、 ャ ー ? ?????、???? ?????????????????????? 。「 」 、 ャ ー ?? 、 （?? ）? 。 っ 、 ャ ー?? 、 ー 。?? ??「 ?」?、????? 「 」 「 ? 」 。??っ 、 っ ．?「 」 ?? 、 ? ? 。 、 ? ??? ? 、 、「 、 、 ー 」 っ 、?? 。? ? ? （ ） 「 、?、 、 、 ァー ー 、 、 ー 、 、??、? 、 、 ?、??、 、 。??」 「 」 ァー ー 」 「 「?? 。「 」 ???? っ 。?? 、 ???? 。 っ
44白鴎法学　第14号　　（2000）
?、????????????、????????????????????????????っ????。???、?? ? 、 ? 。?「 」 ????、?????ー???、 、 、 （ ） ????。（?????????? ????????? （ ）。 ??（???????）。?? ? ??? 、?? ???? ??? 、 「 」 「 」 ?? ? 、 「? 」 ??「??」?????、?? ． 、 ? ? ュ?? （ 〜 ）、 、 、?? 、 ???? ? 、 「 ャ 」?? 。?? ?? 、「 、 、?? 」 ? 、「 、 ．
45　　フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）
???????????????」??っ???????????????????。??????????????? 、 ?????????。?? ? ? 、 、 ??、 っ 、?? ? 。 、 、?? っ 。（????????? ??、???????????????????（ ） ? （??? ???）。?? ?? ?、?? ? 、?? 、 、 、 。?? 、 ? ? ． 、 「 」?? ー 。?? 、「 ャ 」 ??? ??。 、 。?? 、 ??????? っ 、
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?????。???っ?、????、???????ャ????????????????????????????? ???????。（???????????? ? ? ? ? ? （ ????）。???????? （ ）。?? ??? ?????? ??????? ? っ?? 、 ? ュー 。 ャ?? 、 、?? 。 ?? ャ 、 、?ャ ー 、 ???。（????????? ?、 （ ）。 ????（?????））。?? ??? 、 っ （ ）
フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）47
????????????????????????（??）?? 、 ? ??（??）?? ? ???（??）????????????、????????????????っ???（??????）。
??????????、
???????????????? 、 ?????????????? ?。
???????????????????????。?? 「 ?????」??、??? ?ャ????????????????????????、??? ャ ? ? ? ? 。 、 、 ャ?? ???（ ） ャ ー 、 ャ ー?? （ ??ャ ? ） 。 、 ャ ー?? ?? ? ? ???????????????????? 、 。?? ?????? 、 。 、 、
48臼鴎法学　第14号　　（2000）
??????????。?????「?????????」???。??????????????????????? 、 ?「 ?、 ? （ っ 、?? 、「 」 ???????? ? ．「 ?」 ?。??、「????」?? 「 」 ???? 、「 ??????? 」 ?? ）、?? 、「 」 「 ? ? 」 ? ?。?? ォー?ッ???? ャ 、 ャ ??ッ?ー???? 、 ??? ? っ 。 、 ? 、? ??? ー ィ 。 、?? 、 、 「 」 。??、 、「 。?? 、 ?????? 。 、 、?? ??? 、 。?、 ? 、 。 、 「 ャ ー?? ? ?? ャ ー 、 ャ ー 、??、 」 っ 。
フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）49
???????????? ?????????????????、???????????????????????? 。 、 ャ ー ? ャ ー 、?? ?。?? 、 ?? 、 。 。?? 、 ー 、?? ッ ????（????? ）。?? 、 、 ??（ ? ）。 ????? （ ）。 、 ???????? 。?????? ??????? 、 ??、「????ャ? ? 」?? （ ??? ）。 ?、?? ?? 、 「 ? ? 」 、「?? 」「 」 。?? ???? 、 、?? ? 、 、
50白鴎法学　第14号　　（2000）
??????????????????、??、????????????????? 、 ? ? 、 、?? ???????????????????? 、 「 、 」 「 ??????????????」?????? 、 ?? 、 。 、 ??、 、 ????? 、「?? ?、 ??? 」 。?? 、 ? 。 、?? ?????? 、?? 。? 、 ャ 、??ャ ー ? ? ャ ー っ?? ? ???? 、 。 ー 、?? ャ ー 、?? ? 。
51　　フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）
????????ャ??????????????? ャ ?ェー 、 ??、???????????????????（??????? ????? ）。?? 、 ????????????????。?? ? ャ ー?? ?? ャ ー?????? ー ????? ャ ? ??っ???????????????? 、 ??? ． 、 ?????．?????
52白鴎法学　第14号　　（2000）
???????????????、????????????、?????????????、??????????? 。 ?、 、 ? ャ ? っ?? っ 、 っ 。 ャ?? 、 っ 、 。 、 ャ?? 、 ??????? 。 ャ 、?? ?? 。???、??????????、????????????、???????? ?? 。 ? ? 、 ??? 。 ?? 、 ? っ 。?? ??、 っ?? 。?? 、 ????? ?、 、 ャ 、?? 、 ャ ?ー 、 。?? 、 。?? ???????? 、 ャ ー ャ ー ッ?? ???? 、 ャ 、
フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）53
????????????．???「????」????????、???????ー??ィ???????????? ? ? ?、 ???????????????。?? 、 、 ャ ? ? 、 ャ ー?? 、 ャ ?? ???????? 。 ? ? 、?? 、 、 。?? 。 、 、 、?? ???????????。???、?????? 、?? 。 、 「 」 。?? ???? 、 「 、?? ?? 。?」 っ 。 。 ャ??ー? 、 、 ? ? ? 。???? ャ??????（??????????? ャ ェー 、 ? 「 」??。 、 。
???、?????????
54白鴎法学　第14号　　（2000）
?????、????ャ?????????????????????、???????????、????????? ? ? 、 ???????????。??????、 ? ャ ー?? ャ 、 ??? 。 、 、 ? ?。?? ャ ?ー???????ャ??ー???????? 、 ?????? ?? ? 。 ? ? 、 、?? 、 っ?? 、 っ 。?? ?????? 。 ャ ー??、 ャ??ー 。 、?? っ 、 ャ ェ ? 、?? 「??? ャ ー ャ ー ャ?? 、 っ ャ 」 。?? 、 、 。 、?? ???? 」?? ??? ャ?? 。 ?、 。
フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）55
（????????????????????（????）。（???? ??????????????（??） 、???
??????????????。
?????? ??????? ャ? ェー???? ャ ???? ???????、???? ャ?? ??? ??? ー ー ?ー??? 、??、 、 ??? ??（ ） 、 、?? ??? ?
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????????（??）???? ????????????????（??????????? 、 ャ ー ? ???）??????????ャ??ー??っ?、?? ????? 、 ??ャ????????????????????? ??? （??? ）。?? ?????． 、 、?っ （ ）。 、「 ? ャ ? 」（ ?） 「 」（?） ? 、 （ ）。?? ? ャ ??????? （?? ?）。?????? ??、 ? ?? 、 ? 、 、??、 ャ ー 、
フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）57
??、????????????????????、???????????????????????、?????? ? 、 ャ ー ? っ っ 。 ??? 、 ャ ー ュー っ 、?? ?????。?? 、 。 、?? 、 、 っ っ?? 。 、???????? ???っ??????????????????。???、???? 、 。?? 、 ?? ? 、 、 ? ャ ー 、?? ー ? 。 っ?? ??、??????? 。?? 、 ? 。 ッ 、 っ 、?? ? 。 、 、 ャイザー
?????????????、????ャ??ー?????、?????????????????????
???? 。?? ?????、 、 〜 、
58白鴎法学　第14号　　（2000）
???。?? ???、???????????????????????????????。????ャ??ー?、????ャ ? 、 、 、 ? ? 、? ??? ? 、 、?ャ ー ? 。 、?? ? 、 ?? ?? ?????????????????、????????っ??、? ?????? 、 ? 。 ? ．?? っ 、 っ 、 ? ?ャ??ー ャ ー 、 （ 、 、「 」?、 ??????? ） 、 、?? ? ?? 、 ? 、?? 。 、 ? 、 ??? ???? 。 、?? ? 、 。?? 。 、 、?? ????、? っ 、?? ????、 ? ャ ー 、
フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）59
?????????????????っ????．???????????????????????、??????? ャ ー 、 ? 、 ー ?ャ??ー????????。???、??、 、 ?ャ??ー????、??? ? ? 、「?? 」 ? ? 、??っ （ っ 、 ? ?）、 っ?? 、 ェッ ．?? ?????、????、??、????ャ? ? 、?? ? ? ? ? ? 。 ? 、?? 、 ???? 、 ー ??? 、 ー 。 、 、?ャ 、?? ? 、 ャ ー ャ っ 。 ャ?? っ ??? 。?? ??ー??? 、 、 ッ?? 、? ?ャ っ 、?? 。
60白鴎法学　第14号　　（2000）
〔?〕??? ???????????????「????????????ャ?????」??????????。????ャ??????????????っ 。??? ? ッ ????? ＝??? ??
???
????????＝??????
。??????????????
? 「 ャ ??????????????? ） 。??? 、 ャ ー 、 ャ ? 、 ? 「 ?」 ? 、??? ? ャ ー? ．??? 、 「 ャ ???????」????。
?????????
???ィ???ー?ャー ?ー? ィ ? ー ャー?????? ャ ??? 、?????っ?、??????????????ー?ャー?、????????? ?? ??????? ???? ??? ????? ?? 。（??????????? ? ? ? 、 ?? ? ???。???っ???????????、???? 。
61　　フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）
??っ??、?????ー?ャ???????????????????????????????????????? 。 ? 、 ? ? 、 、?? ? ????????。（?????????????? ー ャー? 、????。?? 、 ー ャー 、 っ 。 ???、?????????ー?ャー ? ????? 、?? 、 ??、????、???? ??? ? 。?? 、 ??? 、 ?? 、 ー ャー? 、?? 。（???????????????? ー ャ ? ??? 、?????? 。 、 ャ?? ?。（???????????? ??? ???? 、 っ 。 、
62白鴎法学　第14号　　（2000）
????????????????、?????ー?ャー?、????????????。（?????????????? ー ャー ??、?????????????。? ?、 、?????????? ??。???? ? っ?、 ? 、?? ? 。 ャー 、?? 。???? ???（?????????????????? ー ャー?、?? ? 、 ? ?? ? ??????? っ ??。? （ ） 、?? 、 ? 。（ ） 、 ???? ?。?? 、 ??? ???? っ 、 ー ャー ??。 ? 。 、?? ? ?????? 、 。
フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）63
?????????っ????、?????????????。???、???????????????????、?? 、? ? 、???ー?、????????、 、??。 ?? ??? 、? ? 、?? ー ? 。?? 、 ????? ?、 、?? ???。? ? ? ? 、 、? ??? ? ? ?? 、 っ ? 、 ???????。?? 、 （ ） （ ） 、?? （ ） ? っ?? っ ??? っ 、 ー ャ?? ? ?? 、 ュー 、?? っ （ 、 、 。（??????????????????? ー ャー?? ? 、??、 ? ? 。 、? ?????? ? 。 。?? 、 ?? ー ャー
64白鴎法学　第14号　　（2000）
?????????????????????、?????????????ー?????????????。???、 ー ャー ? っ ? 、 ??ー ?、 、 、 ェッ?? ? っ 。 っ ー 、?? ? ??????????????????っ???。????、??????????、??????? ? 、 ? 、 ? ー?ャー ??? 。?? 、 ???? 、 ー ャー 。 、?? ー ャー ー ー 。?? ?????、 、?? ?。?? 、 ??ー ャー っ 、 ー ャ?? ? ? ? ? 。?? 、 ? ? 、 、 ー ャ 、?? ー ? 、?? ?? ? っ? ?? ?。
フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）65
（???????????ー?????????????、?????ー?ャー????、????ー?ー??????????????? ? 。 、 ? 、 ? ?? ? ? ?、 ィ?? 、 。 、?? ャ ォー ??????。?? 、 ォ ー 。? ??? 、 ??? ????????、????????????? ???? ? っ???。 ?? ? 、 ? 、 ??? ? ー っ 。?? ィ???ー?ャー 、?? 、 。?? ??????、 、?? っ っ っ 、 、?? ? 、 。?? ???? 、?? 、 ?? 、 、?? っ 。
66白鴎法学　第14号　　（2000）
???????????????、??????????、?????ー?ャー????????????、????? 、 ? ????、????っ????っ??? ?。?? 、 ー ャー 、? ? 、 っ?? 。 ー ャー 、?? ????、??????????? ?? ? 。 ? 、 ?????????? ? 、 、 ー ー??、 ??ー 、 ? っ ャ ?ッ ー?? 。? 、 、 ?っ???? 。?? っ ????? 。 ?、?? 。 っ 、?? ャ ? 、 。?? 、 ???? ? ー ャー?ッ 。（????????????????????????? ?? ー ャー??? 。 、 。?? 、 ー ． 、 ? 、
フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）67
???????????。??????、?????ー?ャー?、????ー?ッ????????????????? 、 ? ? っ ? ???????、?????????????。?? ー ャー 、 ? ?、?? ? ? 。?? 、? 、 、?? 。 っ ィ ー ャー 、 、 、?? 。?? 、 ????。???????? ????? ー?ャー? 、 ???っ 。 、 っ ．?? ?????? 、 ? ? 。 、 ?? ??? 。 。 、?? 、 。 、 っ??、 ー???? 。 、 、?? 、? 。?? ????? 。 、?? 。 、 、 っ 、 っ ャ ー?? ???? 。 、 、 っ?? ??、 っ ?
68白鴎法学　第14号　　（2000）
?、?????????????????っ????、?????????っ?????、????????????? ?、 ????????。（?????????????????? ー ャー ? 。 ? ー ャ ? ? ??? ? 。???????、 、?。 ??、 ?????? ?? 、??ー?ャー ?? 。 、 、 ????、?? ??????? ? 。??ィ ??? ?っ 、 。?? ? 、? っ っ 。 ??、 ??、?? っ 、?? ? ?? 。 、?? 。?? ー ャ ???? ?? 。 、 ィ ー ャ?? ??? 、 、?? 。
??????ャ????????????????? ? 、 ???ャ????????????ィ???ー?ャ??????? 。 、???????????、? ? ? ? ャ?? ? 。
フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）69
?????? 、?????ャ??ー?????????? ????????????? 。 ??? 、 ? ? 、 、 、?? 。 、?? っ 、 っ 。 、?? ャ 、?? 、 ??????? 。 、??? ??? 。 、 ャ っ 、?? 、 ? っ 。?? 、 ?ャ? ー 、?。 、? 、?? ? ???? ． 、
70白鴎法学　第14号　　（2000）
???、????????ェッ???????????。?? 、? ??????????? 。???、????????????????????????。 ?ャ??ー 、? 、?、 ? ?? ? っ 、 。 、?? ? っ?? っ 、 、?。 、 、 ャ ー 、 ー ー っ?? ? ???? ?。 っ? 、 ??? ????、????????? ェッ 。?? 、 ???? ． 、 ???? 、 、 ー ッ ? 、? ? ?????? ????、 。 、?? 、 。 っ 、?? ェッ ?． 、 ャ ー?? 。 、 ャ 、?、?????????ャ??????? ????????????????????? ????????????? ャ??ー? 、 。 、
??????ィ????????????、?????????????。????、???????????ャ??ー ? ?????????、???????? ? 、 、?? ? 、 、 ? ー?? ?。
フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）
???? ???ィ ー ャー????????????、?????? っ ??? ??? ー ? 、 ? 、 ー ???。 ャ ? 、 、 、?? 、 、 ィ ャー 、?? ?。?? 、??????、 、 、 ャ ー?? ??? 、 ? ャ ー ャ ー?? （ ? ） 、 、 ャ?? ? 、 ャ ー?? 。
71
72白鴎法学　第14号　　（2000）
?????????? ャ ??????、?ィ???ー?ャー?????、????????ャ??ー??????????。?? 、 ? ?ー ? ?? ? 、 ? 、??? ? 、 ?? ． 、 、?? ?? ????? 。???、?? ? ??? ? ??、?? ???????? ???? 。???? ??? 、 ー ャー 、 、「?? 」 ??（ ? ）。 、 ? っ?? ?? ?、 。?? 「 ャ ー 」 っ （ ）、「 」?? 。? ??? っ 、 「?? 」 ? ?? 。 、?? 、 ャ ー ?（ ）。 っ?、 、????ャ ー 。 、
フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）73
????ォー?????、???????ー????????????????。???、????????????? ?、 ? 。 、 ? ??? 、 ? 、 ? っ 、?? 。 、 ャ ー ャ?? 、?? 。?????? ー ャー?????????????????、???????????、?????っ???????? ?。?? ???? 、 。?? 、 、 、?? ? ????? 、 っ?。 、 、 ? 。?? ? 、??? 。 、 、?? ?? 、 。 、?? 、 。
74白鴎法学　第14号　　（2000）
????????????、????????っ????????????????。???????、??????? 、 ? ? ?． 、 ??? 、 。 、 ー?? 。 ェッ?、 ャ ー 、 っ 。?? ? ー ャー ??。???????????、?? ???? ????、 ? ? 、 、?? 、 ?? ?????。??? 、?????? 。?????? ー ???? 、 ? ? ? ???。?? 、?? 。?? ????? 、 ー ャー 。 、?? 、 、?? 。 、? ?、? ． 、?? 、 ????? ? ? 、 、
フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）75
????????????。???ー?ッ???????????????、???????????ー?????? ??? ??? ?? 、 ? ? 、 ? っ ???。?? ? ー ャー 、 ー ャー っ?? っ ー? 、 。 、?? 、? ??? ??? ??? ??っ???。?????、???????? ????? 。 ? ? っ ? ??? 、〔?〕??? ????、?????????「????ャ????????????????ー?ャー??」???????????????????????? ??ー?? ? 。?? ? ? ー?ャ??????? ??????? ? ?? ??（??? 、 ）、 、 ? ?ィ???ー?ャ??????????????????????）、 、 ? ィ ー ャー（ 、 ） 。?? ?、 ?? 』? ???。 ?? ??。?。??? ???
。????????????????（????????????????????
?? 、 、 ? ? ｛ 。 ．??
。???っ?）?、?ィ???ー?ャー?????
? 、 、 、 、 、 ィ???ー ャー ? 。??? ? っ 、 ャ ?????? ? ?。
76（2000）白鴎法学　第14号
??????????????????、?????????、????????ー?ャー?????、????????????????????????????? っ 、 ?。??? ????（??????）??。?? 「 ャ ? 」?? ＝ （ ? 。 ???? ?????? ????????、 ? ?? ??。 『 。? ?????、 ー ャー （ ?? ? ? ? ） ????? 。? 、 、 っ 、 、??? 、 。 。 ィ ー ャー 、 ????、 。?? ー 、 、 ?、??? 、 ? ー ー ??? 。????、??? 、 、 ー 。??ー ? 。 、 ー ャ??? 。?? 、 ー ャー 、 。????? ???? ー ャ…??? ィ ー ャ??? 、 ? ．
????
フランチャイズ・システムにおける開示制度（川越）77
????、????????????????????????????????。?? ? ??????、?????????? 、 ?????ュー????。???? ????、??? ? ?。 ??、 ? ? 、 。 ? 、?? ? 、 、 、 ャ??ー 「 」 、 。?? ???????、 、 ?????? ????? 。 、 っ 、?、 ?? っ 、 、 ?、??? ? 。?? ??? 。 、 ャ ー 、 ???ャ 、 ュー 。 ャ ー 、?? ???? 、 ャ ー 、 ．?? 、 ャ ー
78白鴎法学　第14号　　（2000）
????????????????????。?? ャ ー??????、? ??ャ??ー???????????????????????????。 ??? ャ ー ? ? 。 、?? ャ ー 、 ? ? 、 ?????。?? 、 ャ ??????っ 、 ????ャ???? ?? ?? ?????????? ? 。 ??? 、 ??、 ? ? 。 、 、?? ???? ャ ー 、 、 っ?? 。?? 、 ?? 、 ャ ィ ー ャー?? っ 、 ???? 。 、 、?? ????、 っ 、?? 。?? ? ?? （ ）
